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Comme pour les autres peuples autochtones, il existe un « réveil » identitaire des
Métis. Il se caractérise par une croissance spectaculaire du nombre des Métis
déclarés ainsi que par une véritable renaissance culturelle et politique. Toutefois
en raison de leur dispersion spatiale traditionnelle, les Métis ne peuvent
prétendre à une territorialité classique à l'instar des Premières Nations. Leurs
organisations politiques s'efforcent donc de créer et d'animer une « territorialité
virtuelle » en particulier au Manitoba. Cet article examine ce processus complexe
et original qui renforce parallèlement l'identité canadienne des Métis
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